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D. Manuel Neto quintas, Bispo do Algarve 
Principios inspiradores e linhas de acgdo para a missao da Igreja em Portugal
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Libermann e S. Paulo: Do ’Apostolo das nagdes" ao"Apostolo da Africa” 
duos vidas que se cruzaram na mesma estrada
. Ant6nio Farias
S. Paulo na espiritualidade do Padre Libermann 
Eduarto M iranda
Os leigos espiritanos associados no Conselho Alargado de Ariccia - 2008
Ana CANDIDA e ascensAo  lourenqo 
A missao das Espiritanos em Cabo Verde
A. Torres Neiva
Libermann e a "Hora da Africa"
Antonio Farias
Dinamismo missiondrio na Conferencia de Aparecida
Vera M6nica Duarte 
O outro como ponto de partida
A. Torres N eiva
Figuras Espiritanos: O E Joseph Eigenmann, fundador da Provmda de Portugal
PAGINAS DA HISTORIA ESPIRITANA
1) A adopgao do hdbito religioso na Congregagao 
2) Os missionarios do Espmto Santo na Assembleia Nacional, a quando da celebragao 
do primeiro centendrio da chegada a Angola
3) O Decreto sobre a heroicidade das virtudes de Libermann
4) Situagao da Causa de Poullart des Places
RECEN0ES CRITICAS
1) Anthologie Spiritaine 
2) Les Spiritains ao Congo
